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Buah jeruk lemon (Citrus limon (L) Burm.f) memiliki kandungan kimia 
yang dapat berfungsi sebagai antibakteri, diantaranya limonen. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri minyak atsiri jeruk lemon 
terhadap bakteri Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam sediaan 
gel antiseptik tangan dan pengaruh peningkatan konsentrasi minyak atsiri buah 
jeruk lemon terhadap aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus dan sifat fisik 
sediaan gel antiseptik tangan.  
Minyak atsiri jeruk lemon dibuat sediaan gel antiseptik tangan dengan 
basis HPMC dengan konsentrasi 2/102, 4/104, dan 6/106 %b/b. Selanjutnya gel 
antiseptik tangan diuji pH, viskositas, daya sebar, pengaruh penyimpanan 
terhadap penguapan, dan aktivitas antibakterinya. Data pH, viskositas, daya 
sebar, pengaruh penyimpanan terhadap penguapan dianalisis dengan tes 
Saphiro-Wilk. Data pH, viskositas, dan daya sebar memberikan hasil 
terdistribusi tidak normal dan tidak homogen, maka dilanjutkan dengan uji non 
parametrik Kruskal-Wallis dan Mann Whitney, sedangkan data pengaruh 
penyimpanan terhadap penguapan memberikan hasil terdistribusi normal dan 
homogen, maka dilanjutkan dengan uji parametrik Anova satu jalan dan tes 
Post Hoc. Data uji aktivitas antibakteri dibandingkan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri jeruk lemon setelah 
diformulasikan dalam bentuk sediaan gel antiseptik tangan memiliki daya 
hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus, gel antiseptik tangan formula 
IV dengan konsentrasi minyak atsiri 6/106 %b/b memiliki daya hambat 
terbesar dengan zona hambat radikal 9,26 mm. Peningkatan konsentrasi 
minyak atsiri jeruk lemon memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan 
aktivitas antibakteri, daya sebar, dan penyusutan bobot gel, serta penurunan pH 
dan viskositas pada sediaan gel antiseptik tangan minyak atsiri jeruk lemon 
dengan basis HPMC. 
 
Kata kunci : Citrus limon (L) Burm.f, limonen, Staphylococcus aureus, gel 
antiseptik tangan, HPMC.  
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